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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
女性に対する暴力の問題で早急に解決すべき問題は何か
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『???』?????
????????????。 ?? ????ー? ヵ????? ? ??。 ??? ?? ? 、 ??? ?? 、?????。「?? 、
編集会議は意見がとびかい、つい夜遅くなる
???????。??????? ???????????? 、?（ ??、??? ????）? っ??っ ? ??? ??ょ? ?、? ???????? 、?? ? ?。 ??? 、??、???? ? ??
ジ ャガ イモ の 美 味 し さ が 楽 し め ま す
新 ジ ャガ イ モ　　　　　 ３ 個
グ リ ー ン ピ ー ス　　　100 g
ニ ン ジ ン　　　　　　　 垢 本
セ ロ リ　　　　　　　　 號 本
チ キ ン ブ イ ヨ ン
（市 販 品 ） １ 召
ブ ーケ ガ ル ニ （市 販 品 ） １ 袋
ホ ワ イ ト ペ パ ー　 ノ」ヽさ じ　 ‰
ベ イ リ ーブ ス　　　　　 １ 枚
生 ク リ ーム　　　　　　lOOcc
塩　　　　　　　　　　 少 々
バ タ ー　　　　　　 大 さ じ １
????????????」 。?? ??
?????????
?、??? ー????。?? ???? ?ッ??、? 、 、???、?????。?? ? ??? ????、?ー? ヵ ???? ??? 。 ? ?
現場の実践や思いが手に取るよう
???? 」
?????????
??????、?ャ???。??、?????? っ
?? ??
?????。???。「?ャ? ?」???、? 「 ャ??」 ? 。
?????????
??ー 。?????、?? ????? ?????? 、 ??? 、
?????????。??? 、?? ? ?。?????? 。?、??? ? 。 ???、??? ? 。「? ? 、???っ?、???? …」???? ?? 、 ?ッ??? ?????? 。
???????ー ??
???? ???。?ょ????? ???? 。???? 。? ?????、?? ?? 、 ??????? ??? ?、?? ? 。????? 、?? ? 、??? ー?? ??っ 。
『???』?????
??? ???。 ? ??? ?? 、?? ? 、 ??? ?????? 。?、????????。
??????ャ??
????ー ー?ー ?。? ???ー? ??? 、「 ー?」??? 。
●･399･･･
??????、???、? ー??、???。 ??? ? ????。? ュー 、ー? ー??? ? 。【? 】
???ャ?????
???????????。「 ー?? っ? ? 、?? ? っ??? ? ??? 。?っ?? 、??ー ??、??、 ? ?、???? 、????? 、 ??っ 」? 。
??、???????
???、? ??? ???? ? ? ?。?????、 ? ー?? ?? っ??、?? っ 。??? ??。? ー?、 ???「 ?? ??」 ? ー??。???、「 ? ? ー?? ?? 」?っ 。?????????、 ッ??????、? 。
『???』????。
????? ????
参加者を募集中
クレヨンハウス｢夏の学校｣
????（????、
??（? ?〜? ?）???? ?「? ??」?? ???。
????ー ??「?
?」 。 、? 、 ???、???????? ? 。?、?、 ???。???「 」?、 ? 、?? ?? ??? ??、 ? 、?? ?っ?? ?、???? ? ?
??????????????。
???、????（?
??） 、 ? （??）、 ???（?）、 ?? ?（? ） 、??? ?（????? 。
???、??????
?ー?????（???）。 ? ????? ー ???。
???…????
?（?????。??????????） 。?。?? ?? ＝?? （ ）。
??? ?????（??
「????」? ?ェ
?????
??????
????????? （ ??
???）??、?????? ? ??? ?「 ?ー??
?ョッ?????」
?、??、 ?。
????? ?
?????ー ?
?、?????、???????? ?????。 ー 、 ー?? ?? 、???? ?、????? っ?? 、 、 ???? 。
????、?????
???「? ???」 ? 、?? ?? 「
……。 ??… ‥ ?‥ ‥ ?
。 ‐? ? ?
??
??
????」???
??
?、???
??。 ? ? 。?。 … … … ‥ ‥ ??? ??
?。??、???
?????、????、?? ? ?、???? ?、 ??? ? 。??????? 。「 ??」?、? 、?? ??? ? ? ??? ? ?????? 、?????。?? ??? 、 、???、????。 （ ?。?）? ? 。 ???。
ASOf TOKYO GOｎｅ
地球とのつきあい方は、ここでわかります、
TOKYO  G∧S こ れ は、私 たち 東 章ガ スの 瑞 壇へ の取 り 纏 みを お竟 せし てい く シリ ー ズ広昏 で す
??
??
?????????
??
「夏 の 学 校 」 の イ メ ー ジ イラ ス ト （山 本 容 子 ）。オ
ー ガ ニ ッ ク ・ コ ッ ト ンの オ リ ジ ナ ル Ｔ シ ャ ツ も
ダ/女性学研究で
??
城西国際大10周年
若手研究者を応援
????? （???
???）??、?????
????? 、「
? ??? ? 」???。 ?? ??? 、「 ェ ー????? 」?????? ? ???????。
????、?????
????? ? 、??????ェ ?ー?? 、?? ?? ェ ー?? ? 、
????? ??、 、 ???、?? ???? 。
????、?????
?、?ェ? ー ??? ? ??? ?、? ???????? 。
?????、??
????? 、??、? ???、?? ??? 。? 、?? ??、? 。 ? ??、 ??? ?? ? ???? 。??、???。? ??、?? ヵ?? ? ????、? 、????。?）?
????????…?
???ェ? ー ????? ?? ?? ? （ ‥ ）
????? ー
?????????
??
‐ ? ?
???????????
?????????
（????????）?、?? 、 ??????ー?ー 「 ? ュ
???ー ??????
????????、????、? ??? ? 。
???ー ??ー ?
?、????? ? 。
?????ー ? ?
?????????、?ー 、??ー ? 、??? ? ??。
???ー??ー?、
?、??? ? ー、?? ー ? 、??? ? 。（???? ?????? ? ）
??ィ?ー ??」?????ー ???（ ??? ）? 。??? ???? ? 、?? ??? ?。??ー ?????? 。
??? ???、? ??
??????（??????ィ? ）? 「 （? ? ?）??? ?? 」?、 ィ ッョ? 「? ー??? ??」 。 ? ? 、??? （?? ） 、??? （?????）??? ? 。
???、「?????
??ュ??ィ」 「?????? ? ???」????? ??? 。??? ??
?? ???。?????（
??、? ?? 。?? ?? ?） 。?? ? ????｛ ?
「??????」
?? ?? ??
?? （????
?） 、 ?????????????? ? っ??? ? 。
?? （????
?） 、 っ?
????? 、??? ? ? ????、 ?????っ? 。
??????
?、? ? ? ??? ?、? 、??? ? ??? 。?『 ?』 （?? ??）?? 、? 。
???「?????
?」?、???? ? 、??? ??? ? ? ?????? 。
??????????
???、????? ???
??????????
????、????? ??? ??、 ??? ? ???。
?????????、
????? ? 、??? ?? っ ??????? 。
???????、??
?????、 ー??????? 「??? 、 ??? ?? 」??。
???、??????
???、? ??? ?っ? ????。 ? ? （ ）（???? ???）
「??、
??」
????? ????
?????
??????????
?
???っ?? ?
??（? ?）????。「? ? ?? ??」? ?、 ??? ? ?????。 ? ??、?? っ? ????、 ??? っ ? ??、??? ?????? 、?。
『???』 （ （?）?
????????）???? ? ???? 。????っ??? ? ???、? 、???? ??。? 、??? ? ????? 、??「??」? ? 、???? ? ???? 。 ???????。
?????、?
?、????? ?????、 ?? ??。? ?（ ）
（??????
???）
